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lesolución núm. 2.116/70, de la Direcci(')Ii de
1;,,chlialnien10 y Dotaciones. A propuesta del Es
tado Mayor (le la Armada, se dispone que 1;1 planti
lla (1(.1 bnlitte-hidróp,Tafo Pollu• sea igual a la (pie
l'He aprobada por 1<esol11ció1 número 677/69 (DIA
ido ()1.1,. 1 .11, 1111111. 23Ñ Para (.1 1)11(111e-11idré)graí0
wedail derogadas las ()rdenes 111inis1eria1es nú
mero 4.0()5/67 (1), (). núm. 20()) y número 5.173,/67
(1), (), núm. 2() 1), por las (pie se api()1):ir(111 1:r, plan
1111:is de los 1)11(p1e,,
Nindrid, 22 de octubre de 1970.
Por in1e1inida(1:
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres.
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
1?cso1uciórt núnt. 2.170/70, de 1;1 I)irección de
Preliwtiniento y D(daciones.-Se nombra jefe (1(.1
L'Hin)! ()rgártieo del Arsenal deCaringena a1 Capi
Un] (le Fragata (F,T) clon Viirhine Clieregnii..i
ganir, (pie cesará coino jefe del Cuariel (le litsiunc
ri("Hi (le Marinería de la citada capital cita11(1() sea re
1- lino se confiere con ear;"icter forz()s().
U1(1h(11, 23 de c)clithre de 197(1.
Por interinidad:
VI, A LM IRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
lUxemos.
•
SITS,
Feliiw Pita (la \/('i;;;I Sanz
■ImmuMeme,*•■■■•
Resolución núm. 2.171/70, (le la 1)ireceió1
v I )()iacione:). •Se dispone que (.1 La
ii■P:m (le Corbeta don Islitrique Sept'ilveda Arvez (ese
( 'Hl() Segundo Comandame (1(.1 destructnr •1/nii1antr.
1 citando sea relev:t(1(), destin;td() :11
( E. I. (.. (.()ln() Int-Aflicto' (le diclio Centr().
•■■■•■■•■ ••••••••■•••• wimumanni•■■•••■•1".... ••••■••■••••■•••••••••••■••••• •••
•
...a.
Piste destino ;,(. «flifiere con caráclor v()Ittni:-trio.
A ch.ctos in(lemni/aciOn por traslado de re-,i
(1(.11(..ia, ((impretilli(1() (.11 (•1 lpartado ('), pun
to, 1.() (I,. ( )1.(1(.11 de 31 (le julio de 1970
(). 171).
1\1;1(11 id, ."..? (1(. 1)7(1.
Por interinidad:
El. A 1.11,1 I R ANTE
.1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
FClipC Pila Veiga Sanz
Kxcnios. Sres. ...
lesoltición núm. 2.172/70, de la Dirección de
1; (.(1111:1111'1(1it () y 1 )()t:Iciones. di.spone qtte el Ca
pnan (h. r()I-bela (1(di 1 i i Fernando 1\1artí Narbona
cese c()11 ,L,( ■9111( jefe de 11 AylId:11i11;i M;iyol
I's(i1111 ( y pase deshilad() al
InstrucciOn de Marinería de la cilada
instructor 11(1 mismo.
Lae (1 lino se confiere con carácter voluntario.
N1 a (11 1, de ()(1111)re de 1
Por iliteritlid■Id.
HL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
FelipC Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
1?(so1ución nútn. 2.169/70, de 1;1 1)irección de
1,!( ( Immoiento y Dotacimies. Se dispffle que el Fre
11-1(111(' NIIVi() (1011 CierIt r(1( ) 1 Al)(17, de 1<()(1:1 Vare
la cese como (*()111111(1.1111(. de la lancha torpedera
L. T.-32, cuando sen relevado, y vise
Cnarlel de 111,}1rucción (h. Alarinería (';'idiz como
Iwanietor del IIII;51110.
deSI 1110 Se Con 1.1ere con C;i1cIe1 luntario.
A 1( (i (le indeinnizaci(")11 11()1-
compt elidid() (.11 (.1 avit-tado c),
1() I." de 1:1 ( )1(len (1 .11 de julio de
(1). (). m'un. 171).
1r;ISlado
1\1;1(11 1, 2 I )t1111)1e (l( 1 )ft
Por 1111(11111d1(1 :
ALMIRANTE
1E14. 1)r.t. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
11.elipe Pita da Veiga Sanz
1 (culos. Sres.
...
, )1
'Resolución nún-t. 2.168/70, de 1:1 Dirección de
leelinamieni() y 1 hdaci()It. (1(--.11(.11(1er sti ac
111:11 destino, se 11(mt1 )rt 111s1ructu1es (le 1;1 1:wi1ela
1)1 \Pi() ()NI('IA1, 1)F,1, Ni111\11ST1'.1■1() 1)14: NI 1■1N,\ 1ágina 27i3.
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Submarinos, a partir (1(.1 1 de octubre (1(.1 año actual,
a los 1.,iguientes 'Tenientes (le Navío.
Don Ricardo de Dolarea y Calvar.
Don Ignacio Prendes Morales.
Madrid, 22 de W1111)1•(' . 1970.
POI 111i (Ti nidad :
EL A I.M IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Resolución núm. 2.167/70, ( 1( 1 i 1)1recci(")ii
leclutamiento y Dotaciones.- Sin (le ,:iiewler S11 :1('
niel( )1" (I(' 1:1 l'IL;(11(1:1 (1('
T('
,tila] (iest ino, se ininibra
Stibin:irinos, a partir del 3 de agosto tíltinio,
niente de Navío don Vicente Cuquen:11a jarillo.
Nladrid, 22 de octubre de 1 )70.
l'or interinida(l:
El. ALMIRANTE
EFE I ) D RTAM IN'f'() I.; 1)II R.SONAI „
1 (,1 i1 )(' Pita (la Veiga San/
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
I,icencias pura contraer matrimonio.
Resolución. núm. 2.173/70, de la 1 irecei4')ii
Dotaeiones.--Con arr('p,11)
puesto en 1:1 I ,•v (1(. 13 de noviembre (le 1957 y Or
den de la I'residencía de1 Gobierno de 27 de octu
bre de 1958 (1). (). núnis. 257 y 249, respertivain(n
te), se concede licencia para coiltraer matrimonio con
la señorita Nlaría 1.cel1ona Ferii:"Indez Alfé.
rez de Navío don José. NI:ir í;1 1)(1.(7. Pérez.
Madrid, 22 de octubre (le 1970.
Por inferinida(l:
EL ALMIRANTE
EFE 1)EL DEPARTAMENTO DE PEI<SoNAI„
Felipe Pita da Veiga San/.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Fi---
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascensos.
Resolución núm. 2.165/70,
Reclutamiento y 1)o1aciones.
1,roducida por retiro) por 111111ili(11(1 física del
Mente Celador de l'eniten( iaría Naval don Antonio
S:íncliez Ainale, de conformidad con lo inforniado por
(1(. la 1 ) rec(-1(',1) de
);II•;1 C111)1 11• V:1(•;1111('
.(.;111)I
2.704. DIARIO OFICIAL DEI,
•••••••■■••••••ow 1•~1•••••••1••••••■••••
LXIII
Huid de (.1;r;iiicaci(")n (1(.1 Cueii)() Stil,oficinit.,,
promueve al empleo (1c. 111.1:y1(1;1 (le (lidia
ci;(11(1;1(1 :11 Sarl;(111() prime•() don lloj Va.
( antigned:td de 16 de ()(1t11)re (le 1970 y
tus ecult(')ntie()s a partir de la revkt:i sil9tien1e, que
datidu ew;t1;11-*()11;1(1t) ;t untlIttittacit',11 (lel ultimo
1111('V() III)I('().
1\1:1(1rid, " octubre de 1970.
(I(' sil
Por interinidad :
EL ALMIRANTE
jEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
11,xemos. Sre
Sres. ...
• • •
Deslinos.
Resolución nlml. 2.163/70, de la 1 )ire«.1(')11
1:eclutami(1Ito Y 1)o1aciones. -Se disponen los sigtlivii
tes cambios de destinos (1(.1 personal de1 Cuerpo (I(.
Contramaestre Mayor don Jaime Perk.s Cabrera,
(:esa en la Ayudantía Mayor del Arsenal (1(. 1,:t Ca
rraca y pasa destinado al Cuartel de Nlarincría
Arsenal (le 11:1 Ferro] del Caudillo. -Vollintario.--(1).
Contramaestre Mayor don Salvador Arias Tlyz,
Cesa en la Ayudantía Vlavor dcq Arsenal de La Ca
rraca y embarca en cl
Contramaestre Mayor don José 1:.o(lríguez Gómez.
Cesa en (.1 N. N.19 y embarca en el I?. R.-55,-V0-
1uniarl().
Subtenientc Contramaestre (lon Miguel Casanova
Nlítiquez.-Ce,,a en la fra1:11:1 I lernán Corh's y em
barca eri el /?.
Stibteniente Contramaestre (lon Antonio \lic()
(*(.,;:1 (.11 la fragata Illayallancs y embarca i i 1 N, 1,2,
.
(*()1111.:Iiliauslre don Mariano Scha-,Ii:b
júdez. --Ces:1 en ei iffigtielliciré)graiu v em
barca en la fral;:ita Alayailan(v.-Fnrzos().
1_3rigada (.‹)111rimaestre don Ali1(ffli() Núñez Grafía.
Cesa en el 14:,;1:t(lo Mayor (lel NI A NI)11.S y ellilwrea
en (.1 dragaminas ()diei.-Voitintari().
ig-ada Contramaestre (Ion josí. I,. Gonzíllez 1.'(.1-
11a11(lez.-Cesa en (•1 pont(")11-esci1ela (;(//a/ra y pasa
destinad() :I 1:1 Jefatura (le Armamenlos (1(.1 Arsenal
(le 111 HIT-o! (1(.1 Caudillo. Vorzoso.
Conliamaestre (ion Juan Gallardo Galán,
CCSa 1 ('1 1)11(111e-esc1Ic1;l luan .S'ribasiiá't li,leann y
pasa destinado a 11 Ay11(1:11111a 'Mayor del Arsenal (le
I,a Carraca.-Forzoso.
Brigada Coni rainnest re don Miguel Casi ro Castaño,
(*esa en wiardacostas Arcila y pasa (1w,ti11:1(10 a 1:i
la.. T. Id.. A.-Forzoso.--1(2).
Sargento primero Comramacbstre don Miguel
diez (Tesa en (.1 ,4.-2 y pasa (1elii1:1(1);1
1:1 Aywhinlía \layo] (1(.1 Ar.,(11:11 de la Zona Vlarniii:t
(b.
Sargento primer() Coniraiii:1(:,--tre don li,dilaido l'11-
;.,iieiras Arias.-- Cesa en (.1 Cuartel (le
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de 14.i 1 ell.(11 (Id C:i11(1i11() y (.1111):1rcn (.1
1()111("ni escuela (;(//(//ed.-Noluntari(). (2).
:t1Ir(.111,) primer() (_:(uitranta.estr(. do11 Alf(fflso
(1gaii(llo (.H (.1 i)o1111ielie("1,1ero,
da/o) y (ml);Irca en el Estad() Mayar del 1\1 A N I )r,S.
Volunt;tri(), (I).
S'a1p(1111) 1)1.1111(1-m C()111raffla,es1re 1()11 1iicl 1);'1,(.Z
11.(1"11:111(1ct. CCS:41 (II 1;t fragata .1 Ir 01(.1- y pasi des
tinado a los Servici(r., (l• Al nwts y 1 )efens:e-, ,L;t11,1nari
11,» ,y Portuarias (1(. 1411 14'errol (lel Caudillo. V()Itill
tarjo,
`AarlicnIo primer( )l 1 r;t i 1; ' l i 1()11 1:()
(11.w,11(./ Ccrtato. -Cesa en Iragata. /11(7,(J(///anc.v
desliirado :1 la Ayudantía 1\layor (1(.1 Ar,(.11:11 (le
/()11:1 .\1:11.11i1»:1 (1:inarias.-----Vo111111;trio.
Sargento 1)1 imero CH111 rainaest re (lon osé Vítz(luez
Vázquez.-- (...;esa. en 1:1 ii:Tiata../ó/ii/(9- y (.1111)1tre:t (11 (.1
guardacostas Areifit. Forzoso.
Sargento primet-o Conirainaestre (1o11 José SítHelle/
1,(1)pez-Ceper().-Cesa I;t fragata y einhalca
(II el N, /).-1'.0. Furz()s().
Snrr'ento primer() ( '()111 rimar (1()I1 1))enedi(.10 La
Coyane.,,, Cer•:t (.11 1:1 /)i..:(trr() v embarca tll
portali(lic(')i)teros 1)('(Ialo. \/((liiniaric).
Sarlf,(.111() Contramaestre (1()11 ( ;(.1•;11(1() Ii.i1l.;11(i1.t S(1-
l(), Ces;1 en (11:1;,»Ini1Ias ()ilid y embarca (.11 la
1.1;19,..1t t01(9'. V()1.7(),-,().
S;t1y,(.111() Ct)1111.:1111.1(.:,11-e (1()I1 V.:1/(111(z 1)1.(.-
sado.- Cesa en (.1 ,,11:11.(1:11)(.eas ("u's y embarca en 1;1
frigala h■pi/(9'. li'()rz()s().
Sargeni() Culi! :1111;te1 (1()11 ( )(1e,-,I() Villastls()
(1.;11(1o. (*(-,:t (11 (.1 ( l1: r I(1 (le 1 11:-1 1 11(T•1(')11 de M:tri
Hería de Cádiz y (.1111)aica en (.1 ',.,t1;11(lai)(---(‘:1,-;
Forzoso.
Sau;enio r()1111;1111:test (1())1 Andrés 1■()nier() Ca
rretero. ( n (.1 1)1hini. /1/(//aspimi y
1);1:1 (I(.. tillado al C11;111(.1 Iiisirucci(im (le. Nlariw.ría
(1(. (.;"tcli,/ l'orzoso.---- (2).
(.)11(les1able May()r (lott Sai)tiag() Fl()res 1,(')1)('7.-
C(.,:i (.11 (.1 (.11111(.1 111trucci(')11 Abrinería (le
VI Ferro] del Landillo y ira. (1(..--,ii1Iado a la Ayudan
tía Mayor y C11;111(.1 (le Marinería (lel Arsenal de
1111l'.(11.01 del candill(1. \,;()1111)1;i1i().
)u1)1(91i(i1te e()11(i(-1;t1)1(. (h)11 pr('
Soio.- Cesa ett (.1 Servicio Tecnieo (le Armas (11.1 ,\I
sella! (1(. 1 Carraca y pasa destinad() a la Avil(Hilía
Mayni..\, Lit:ti-id de Marinería (1(.1 Arsenal dí. li.1
rrol (1(.1 (.;11111.111(). ( I).
Stillen:ente L(Indestable don .1(.,,ús 1)*L(1)11 l'a' cual.
(*(',1 (.11 Li l'•:11511;1 i,i/iir'rs y pas:t destinado .11
Cliarlel 1H1rt1cei("w Vlarinería (le 11:1 Ferro] (h.1
1..orzo.,m.
Sulticilieffie Conde (:11)1e (11)11 ,i();1(111111 Sa)Icliez ht
(11111(')n. Cesa en (•1 ('Itartel (1(. In!,11 Hrei(")11 de Mari
Hería dc Cart:11tia y pa..a destinad() a 1;1 ( ). V.
Voluntario,
('()11(1(-1;11,1e 11(m Pedí() 1)(1).1(1) V;'w(111(./..
(.(--,;1 (11 el 1'()111()11(). "( i()11/.11(-t I 1()111()Fia" y (1111)m-c.,'
(11 Iragata Forzos().
Sargento pritHeio Condestable (lon U11(1h)
(;(dwalez.- Cesa en (.1 111(ine1ti(11(')graf() /1/(11a.vpina
vi :1 (I(. tillado al Servicio "Iséenico (le Armas (1(.1 \i
,(.1111 1,:t Carraca.---Volunlari().
Sargento primero (11(1es1ab1e'(1on Angel 1.()t1reiro
Lercido. ( 11 frap,ata li'tpiter y pasa destinado
al 11a(10 1\1:¡\ ()I- (le la .Armada. V(diltliario.-- (1).
Sargento 'n 'inicio Condestable don Dentetrio
Sado -(jesa (.11 (•1 Servicio Tecnico (le Armas
del ii\r..(.11;11 de la Zona Marítima de Canarias y pltsa
(1c:diluid() a la Ayudantía Mayor y Cuartel (h. 1\l arme
ría (1(.1 Arsenal de dicha Zona Marítima. V(dtintario.
:tigento primero (fondestable (Ion I mis rifleiro
( •1)1()rado. (.:(...sa (.11 la f1a,,:11:1 l'i;:arro y pasa (1ti
11:1(1(1 al 1 'Hl ígono "(;(flizalez 1 1()111()via
Sargclito pr1111(1() C(ni(1(..,1ab1e (1(111 1:1inó1I 1.(.111:i
Cesa en el (1(--Iructor antisubmarino (hiriendo
y embai ca en el (lucero Ginarias.- Voluntario.
Sare111.0 prime! o C(in(l(tít1)1(,, (1(un 1.4)-alicisco
l'atila llar() (_:csa en (.1 /■). A.-2 y pasa des
tinad() a1 Seryi(-i() "I'('cnico de Armas (1e1 Arsenal de
la Zona Marítima (le Caltarits.- --Forzoso.
Sargento Lowl( I;t1)1(. doll 1 mciano 1;otiza Veiga.---
C(.sa en (1 Cuartel (le 1ns1rucci(1)11 de Nlarinería dc
Ladiz y embarca (.11 (.1 (1(is11uc1o1 Intisubmarino
liptcml(). \!()1111Wiii(). (1).
arw.iito Colt(1(. talle don Carlos Niariiilez Martí
nez. -Ce. a en (.1 /‘'. ;1.-5. y pasa (1(..,1i111(10 a la ;1\m
dantía Mayor y (:tiartel (le IVlarineiía (1(.1 i\rsen;ll de
1;1 /olla Marítima de Canarias. \folltutari().
(-:;1).,;(.111() CondeLlable don lest'ts 1a1e(1(.,, Salas
a (11 la íra,,,,:tia 1 )i,f..-37rro y pasa destina(1(1 (*ti;t11(.1
(h, li),1 rtic(.11W de Marinería de Car1a...y.11a. \:()11111--
tarl(!, ( 1 ).
,L-111,1( nienh. r.lectricista (lon Vrancisco Alonso Catil
(fesa (11 I;t íragala /,ef/af:»i y embarca en (.1
(1ra:ltninas 1,101)req(/i.-- \/(111111tari(), _-(1 ).
;iiLIil() prinieto don Felipe Citttiérn.z
tia rez..--Ce a en (.1 I tu( ftic 11.1(1 t.(')1.; ra ul/a/(i.s-pina y
(1111,;t1ca en (.1 dral..1.1111ina., Forzos().
lollectricista 1:oge1io I:omero Vázquez
(*(.t en la frap;:ti.a. o y embarca (.11 (.1 (lragami
11:1, /11(ia,s(ms. Forzoso.
Nlay()r (Ion 1 1).111)in() Nlartinez Ver
11:"111(lez. Cesa en el S. T. A1se1i;i1 le 1;i
'/'ona Marítima de Canaria: y 1,:i (1('Slill:1(1()
1\11\1 A. -\/()1111i1a1io. '(1
don Ni iguel
a1
1,;(1(1 1 í
11ct l'Hipe. Cesa (.11 1)11(111(. Ilidt.(')grafo 11(1111.,;111)1(1
y (.11111;(1('a (11 1;i ("()11)(.1:1 1'.()17.()S().
(1()11 .1()Sé 11.1()1111
1'(.1.11(1(), (11 11 1-1^;111:11:1 1'i:::(119-() y pasa destinad()
a! (.1...(( ):\lNIA. Voluntario. (1).
1■:1(1iote1e!,,rafisia don NI:lintel 1\1(treir.1..,
t'idane.. 1;t e(tilt(ta /)/(tua y pat,a destina(l()
:11 S. 'I'. II:. i. ,\r-enal la Zona Nlarítinut (le
.;111:11 ia:;. Forzoso.
atii( o 11:tyo1 don 1 )()1iato I■o(11-1I1ez 1 jis.
en (.1 1ra11..--vorte ;11:1(ine .1ra!/(,), y pasa destituido
1;1 1. 1). V. C. ( ). de 11 Z(ma 1\lat•ílinia de -
\ (din11;11
N,b15,()1• .1()sé vidni 11:1z. __cesa en Li
1.1;11511:1 Pi:::(n-r() y 1);Isa (1(.1.1111(1() I 1.3 I. I). E. C, O. de
1;1 Z()111 1\1■11.111111a de (';'1(11/. V(;.111111:111(1.
1\1ec;'111ic() May()1- (h)1 1 111111'és C111.C11.
(.11 e1 C. 1. S. 1. v 1)w-a destinado .11
T. NI. del Ar-,(.11;t1 de (artagena. -Voluntario.
1)1,/1110 1)1;:1, MINISTE,1 1() 1)11, MAI■1NA I';'Iritut 2.705.
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Mecánico Mayor don Marcelino Sánchez González.
Cesa en el 1)11(itte-hidrógrafo Pollux y pasa destinad()
al S. T. U. M. del Arsenal (le Cartagena.-Volunta
rio.-(1).
Sul.teniente Mecánico don Fernando F.nrique de
Salamanca y 1 )iaz-Lon11,án.-Cesa en el portahelicop
teros /)(1.(ta/r) y pasa destinado a la I. D. E. C. ( ).
Czídiv..-Voluntario.,(1).
Subteniente 1\lecánico (1(o1 Pedrol'qrri
ilos.-(Jesa en la corleta 1')incesa y embarca en 1;t
fragata Legazpi. Volittitario. -(1 ).
Subteniente Mecánico don .losé (I'mnez. Guerra.
Cesa en el labine-Iii(It-(1)grafo .1/a/aspina y embarca en
13 corbeta Princesa.--Foriw,o.
Suldeniente Nlecánico (1()11 i()sé htevedu lodrígtiez.
Cesa en la fragata 11/a(iallanes y embarca en el buque
hidrógrafo 1>/)///t.1-.-For7.oso.
Brigada Niecitnico don Angel Cartelle Mayobre
Cesa en (.1 1)ortali('lic(1)pteros 1)('Ilalo y embarca 1.11 (.1
crucero (.anarias.-Forzoso.
Brigada 1\lecánico don José J( )(l (larcía.
Cesa en el portaltelic(P)pteros Dí'ila/o y embarca en la
fragata rápida Rehislipago,•- Forzoso.
Brigada Mecánico don Pian Vernández Alonso.-
Cesa e1 1,11/ine-escue1a Juan .S.c.basiián de Elcano
y embarca en el transprte (le ataque Casti//a.-For.-
zoso.
Sargetito primer() Nlecánico (1()II .1(r;é,
l'eni:"Intlez,-Ce-a en el 1)11(ine ./itun .S.ebasr(in
(I‹. tirano y embarca en el transporte de ataque
(/(;n. -14'orzoso.
--;;Irgento primero Mecánico don José A. Grandal
l'ena.- -Cesa en el guardape<as Cabo Fradera y em
barca en la fragata Júpiter.-Voluilinrio.-(1) (. ).
Sargento primero Mecánico don Aildr(".s Bouza
pez.-Cesa (.1 tr;ttp.-..porte (le ataque Aragón y em
barca (.11 el portahelicópteros néda/o.- Voluntario (1).
Sargento Mecánico don .José Otero IV1era.-Cesa
en la fragata y embarca en (.1 transporte (le
ataque /Irafión.-Forzo:
Sargento Mecánico don .José 1,pez Fonticoba.-
Cesa en el minador Alarte v embarca en e1 j)oriaheli
c¿pteros lli'dalo.-Voluntario.-(1).
Sargento Mecánico (Ion Clemente Domínguez Mar
cote.---(:esa en el finque 11idr(')41afo A/a/aspina y ein
harca en el draganiiiia; Tinto.-Forzoso.
Sargento Mecánico don José. V1Orgfl d E .ea l.
(11 el 1)11(j1 ¡c liidr(')grafo illuhispina y embarca
portnlielic(pteros Dla/n.-Voltintario.
Sargento Niecímico (1(11 Tomás Gallego 17.scudero.
Cesa en la fragata l'i•-:arro v (.1)Ibarca en e1 minador
Mar1e.-14'orzoso.
Sargento 1\lecánico don Jaime Peñas Rodríguez.
Cesa en la frag-ata Pif;arre y embarca en el poi talieli
cApteros -Forzo•
Sargento Mecánico don José Pita Guzinán.-Celia
C11 11 1.1";Igata Picarro y embarca en el dragaminas
--Forzo(),
Subteniente Useribiente don iNnionio Alamo
Cesa
(.1) (.1
Cia.-CeSa en (.1 1inque-e5c1 1e1:1 fitan
Efrakto y pasa destinado a 11 jefatura de
(lel Arsenal (le Cartagena (S('crclaría).
río. (1).
l'ágína. 2.7G6.
•Yebastián de
A rmament
Volunta
••••••••••••/••••■•■•••• ..•••••••••••■••••••••
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;;ubteniente F.s(:ribictite clon i'llffique (;;Ilia110 Vela.
(.11 (.1 liHtituto y Observai(H in de Marilla V Iras;i(IVStilla(10 a la Comandancia General y F..st:)(10 Mayor(le la Zona 1:Irítinin de Canarias.--Voluntario,(1),Subteniente 14I-cribielue (1()1I Nlanuel Cárceles Fer
nandez.--Cesa (.11 la intendencia General y pasa (les
1 ít1 c(111,-() de 1 >1.0ce()s (l(' I )atos (lel Alto Estad()
iviztyor._v(illintílri().
sarg,ento primer() Itiseribiente don Manuel Snarez
l'alma. --Cesa (.11 (1 1)11(1ne-Iii(l1ógrafo MalaSPina y
paSa deSt111:1(1( 111'-,1i1 III() y Observatorio de Marina.
1.'orzoso.
Sargento primer() lf.scribiente d(111 .10Sé 1 LS1()I'
111:111.-CeSa eh (.1 buque-escuela •/aan Sebasti(i), di.
hicalto y pasa (1e:iti1I1(lo a la Intendencia (le la Zom
•Nlarítinm (kI 1-1:streel1o, -Voluntario.
Sargento prlmero Escribiente don ( 'geranio Co
rrea Tenreiro. --Cesa en el Cna.rtel li 1w1rticci(n1
Ma1.ineri2 (te 14:1 Pernil (lel Caudillo y embarca en el
buque-escuda .1 10111 SebaS1i1/111 Elcano. Voluta
rio.-(1 ).
Sargento I■iscriblente don lattit(.1 1)11;1z
Cesa en frigala y pasa dtHiliado al Ctinriel
de Instrucci(")11 iVlariiiería PI Ferrol (1(.1
1lo.-Vo1uittario.----(1) (2).
Sargento primero Ceindor hierlo y 1)('(-3 (Ion
1Zafae1 Ç.Jt1intia G(')Inez.-- Cesa eii 1;1 (_:o111;111dalicia
Marina de Tenprife y 1,-)asa destinad() a la Comandan
cia de Marimi GijOn.
(1 ) A efectos cle 11()1» 11itia(10 (I(' l't•
ele personal . encuentra comprendido (11
el artículo .')." de la ( )rden Vliiiklerial (i (1(. jHnin
(.le 19:;1 (1). ( ). Mmi. 12•').
(2) 1)(.1npeñará también el cometido (1(.
dam o. 1 ii1 ructor.
(á) No cesará hasta ser relc.‘,,a(10.
i\1:1(11..1(1, 22 de octubre de 197().
EXC1110S.
l'or interini(lad:
ALMIRAN'IsE
JNFE DEC, 1)EpARTAMENT0 DE PERSONAL,
Felipe Pila (Lt Veiga Sanz
• • •
lesolución núm. 2.164/70, de la Direcci¿ti (lv
1:erintainient( y 1 )(1aei()11('S.---Callee1:1(1() 1■CM)-
111H(')11 (1C 1:1 1)iVNA til'inter() 204/70 (D. (). núme
ro 2,38) (.1 ('nr.,() para el (pie fi i 1l( Ji 1 1 )i1 h tiSar
rento G,11(1(-Jable don Pedro I■oinero Tom;"1.., se
dispone que (1(..-;tino que le fue conferido pl. 1(.-
!,o11icii de la 1)1R DO número 1.607/70 (1). (). i1(1
iti(ro 171) con carácter provisional :11 Servicio '1V.c
nico (le Armas del Arsenal de la Zona Marítittri (101
..\1(.(literráneo lo sea con carácter efectivo.
Nla(lrid„..)...? de o( 1111)re de 1970.
l'or interini(Ia(I:
Vi. A 1.m
.1 r 1)1. 1, 1 )1,11/11? 1 AMEND)
1 l(.l.11)(' 1).11:1 (1:l Veiga ,L;111/.
Sres. ...
DIARIO OFICIAL 1)1,11, MINISTF,1:10 1)14: MARINA
LXIII Martes, 27 (le 4.1 1 J,rc (le 1970
•••• MYYy • wy. •■••••••100.1.••■•• •
n'ir': a la Constancia en el Servi('io.
Orden Ministerial núm. 689/70 (1)). 1)()I. re
unir 1;1, cuildici()Ile;., que determinan la Idey de 23 (le
(liciemble (1e lgúl (1). m'in). "1/62) N, Orlen mi
nisieri;t1 2.70-1 de 1 9()2 (1). (..)«. núm. 18()),
dictada para L,11 aplicaei(')n, y (le conformidad C( )l
1111.011113(k) li)r 11 11111:1 de I■eC()111.1)(111SaS, Se C011c(1(1(1
In Cruz CulHialleia (11 (11 SCrViC.1(1, (111 1:1S C:t1e
gol'il:IS (111e Se eit7111, C011 1:1 :11111gt1et1ad y efectos eco
(itie indic:11:, :11 p(l's()11:11 de] (:11(11.1)() (1('
HuborICialeS (lile 1*(11Ci0111 :
Cruz peip,i()Iiada con 2.400 jetas anuales, col) la
antigüedad y efectos econ(ímic() que al frente de c:«la
tino se indican.
•
Contramae-tre don Ciiiiner,ind() Pérez
l'aird(lero.--Antigiiedad: 1 (le julio (le 197"0.-1.ifec
10,, crom'imicos: 1 de julio de 1WD.
Sargento prim('r() Condestable don jacinto, (71arcía
---22 (le mayo (le 1970, 1 de jimio de 1970.
Sargento primer() Torpedi,da don Manuel ,i\iiiorte
Martínez.--1 de julio (le 1()I0. 1 (le julio (le 197).
Sarento primer() Illeciricisto don Manuel Saave.
(Ira Martínez. 1 de julio (le 1()70. 1 de julio
(le 1970.
Sargento primer() l■adiotelerafista (Ion Luis 1,oza
1,0zano.----1 de julio (le 1()70,-1. de julio (le 1070.
`Aarp,('ni() primero 1■,a(liotelegrafila don Manuel
Viz. 1 de júlio 1()70.-1 d julio de 1970.
(,-;;Iment() primero Mec;')Hicl, (1()i1 Antonio) Santiopp
Cobas, • 21 de mayo. de 1()70. 1 de junio de 1970.
Sar(lit() primero :\lecánie() don jom", Alieledo
Aweileir(H, ---1 (1(. julio (1c 1<)7().-1 de jun() de 1970.
Sa1i,(1)1() primel() 1\1er:11)1(.0 don José Casiineiras
Nogliciras. 1 de julif, (le 1970.-- 1 (le julio de 1970.
)argento primero Nlec:'illico (hm. Cinza Puen
te. 1 de julio de 1()70, i de julio de 1970,
Sargento primero Vt,eribiente don José 1\lanuel
Nognelro 1 resas.--1 1 (1(. junio de 1 ( r70.--1 d *in
no (l(1 1()2().
Sargento, prinu'•o F,scribielde
(.1:luí:t., 1 de jtili() 1()%().
(1()11 Aníbal Ciarcia
de julio de 1970.
S:11'11(111() primero 1(-iihieuie don Antonio I ler
nández Villa. 1 (le julio de 1')/0. 1 (le julio
de 1970.
;)rimero 11,sc1 i1)ie1 11e
Rodripluez.- 10 de s('J)lit'llibl(' 1()7(L (1('
lire (le 1970
(Ion 1■:1111()11 1).11:1
Aytid:uite (le m'oliera.(1(di loranciseo Avila l'anadeio. 1 de julio) de 1970.
(le julio (le 1()7(.
11)rig:i(la (1())1 I )(»Iiii)!;() ( ;al Ha 1 lel-11;11.-1 (le julio (le1(/'/O., I (le 111i (l(' 1')70.
Sargein() primero
Victo• S()IL.,1 Al cal.
lio (le 1()70,
Sargento pt nuevo (*(1,,,( 1()I Puerio y Pel-,( a (1(01J11;111 Moral 1(1()reh.----1
1()70,
Celodor (le Puerto v Pesca d()11
1 (le julio de 1(..),7(), 1 (le ju
de julio de 1()7() (le julio
Xlim(.10 245.
Sarp,ento Mien) Vigía de Setnáforw, don Tomi
llo Ilidalgo Alija.- -1 (le julio de 1970.-1 de julio
(h 1970.
Sargento N1ecánico (Ion Tei
jeir().. -1 de julio de 1970.-1 de julio de 1970.
( I 1,(1) i(i1I;1(1:1 c(n1 3.(d)1) pesulas :t1111111(.,, c()11
eCti1i(')1111C();-, (iiie al irente (le
(1,1(1;1 1111() i 11(1ic;t11.
:1 IItigile(lad y (11.(.1(1.)
S111,1e1lie11t ( ill ii):«. ,1 re (1()11 Ant0111() Paz.
(I deiiii() de 1 ()( fectoseC(111(')111i
('() 1 de 110Viel»ilre (le (E)(). ( ).
St111(11iCilte C()1111.:111):IeStre deill 11:111 i(r,é SalaS
;(111Z(LI(Z.- 2() ..11111.1() (le 197().- l de illit) de 1970.
G11111.:11)IneSi re don Nledina
(;("ffilez. .1 de julio (le 1970.---1 de 1970.
Chntramaestre (bu) Andr('.s Castifieiras
,Hant().,. - 1 (l• julio) de 1')70•.- 1 <le jtilic, (I(. 1)70.
S111)1(.11i( 111(. .()111railine-,1 re (1( pli \ \ im() Veril:1u
dez Cubo. 1 de juliG 1()70. 1 de julio (le 1970.
( (in(l(stable (1(un (ionz;111) 1,e( lo
21 de tehiero de 1970. 1 de marzo de 197(Y.
"--;:1P,(111(1 1)1.11)1(1.0
1
ri( Ialt.;().- 1
1 Irigada klecl ricista (Ion
C(11(•
) )edi,-,ta dou Custodio \lar
1 (le julio de de julio de
pl i11le1() Torpedi,-Ita clon 311:111
(1,. 1<)7().--- -1 de julio (le
i\l)tonio
1970.
Salcedo
1970.
1 de julio de 1 de .julio 197()•
ar!,,e111() j,1i 11 i('l( ii(1';'111.1(•() (1()11 li;nrique Pedreint
Hl ic1111,1 1 )( -- 1 de junio
(;'(, ')70.- (2).
niente Nleeáine() don i\iii(111i11 Vilbrino 1.a
inas.-2() juni() (le 1')7(). I (I(. jilli() (le 1()¡().
Sargento primer() Lela(lor (le Puerto V l (Ion
1 Predes MItrtniel. (') le juni( l1¶.)70-(;i11(..s
1 (le 'inri() (le 1970.
Sar!.•,ento primero Culad(:). to y Pesca (Ion
1 du julio) (le 1q70.---1 (le
julio (I(. 1')/().
i.11)te111ente ,-;(111:111oro,, (Ion
1ia() roitabalet). 1 (I(' julio (le 1 (h• •tili()
(le 1 ()70.
C1 11/, pensinnada con 1(1)0 pes(11;1:-, C(111
:1111•1r,iicila(1 y efectos econ¿iiiieos (ine ;11 frente (le cacia
II n() indicall.
St1111ellic1Ite 1 1 idré)gra (1()ii jesús Criado López.
du abril de 1()7(1, econó.
mic()i„: 1 (le mayo (le 1q7().
,';111)tenietile Coinlestable (1()11 \111111(1i() 1,(')I)z (;(')-
inez.----2() (1( jimio de 1()70. I de *Julio 1()7().
Sultieniente (hm Cw,tro 1,t1aces.
25 (le ma\() (le 197(). 1 (le j tti (l(' 1 (170.
.`;111)■(.11i(.111(. (ion .1o(". San( hez
I■amí1 --27 (le marzo (le 1()20. 1 (h. abril (le 1')7(),
Pa(1i(11(.1(.1,,Ial.i' la (hm Lavetatil) I ;Tez
/\1(.(1(). (le julio (le l(r/t). 1 (le agost() 1')7(),
(1()11 pisé María (lel Curro
1'ati(1(). 2.,() (h. Hui() de 1()2/(). 1 de julio de 1()70.
.1ii1igiie(1a(1: 21
1)1.1 ()FI(IM. k11NIST1.11■1() 1)F. \ N.1 Lipina 2.707
Número 245. Martes, 27 (( (Rtubre de P)70
Subteniente Vigía de Semáforos don luan Torre
cillas 1báñez.-1 3 de agosto de 1970.-1 de septiembre de 1970.
(1) 1.fectos económicos de la revista siguiente
la fecha en que los perfecciona.
(2) Pérdida efectos econ(")Iiiico,, por aplkación del
artículo 7." (le la Orden 'Ministerial núm. 2.7()S/62
(1). 0. m'un.
Yladrid, 2.2 ()&stul».t. de 1970.
Por delegaci¿n:
141 Ai.m RANTE
j EFE DEL DEPARTAN'ENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da 'Viga Sanz
1..xcnios. Sres. ...
Sres.
...
J.esolución núm. 1.493/70, de la jefatura del
1)epa1tai»e111o Peronal.—Cattsa baja en 1L Ar
mada el SargeHto Fogonero don I(),é CarriOn
por haber fallecido el día 17 de octubre de 1970.
\ladrid, 23 (h octubre de 1970.
EL ALMIRANTE
1..1. E DEL DEPARTAMEN'TO DE PERSoNA I„
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
El-- •■••■■...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
I cstinos.
Orden Ministerial núm. 690/70 (D). A pr(i
puesta de1 Vicario General Castren,e, se dispone (in(
(.,1(1:1 uno de los Capellanes de la Armada que se n.
11Cio11111 (11 11 actlIal destino y pase a ocupa' (
que se le asigna:
Capellán Nlayor
Capellán y Pro.fesor (1(.1 1)11TR–escuela Juan .S'el)a.sli(in
de El(tino. .
Hste destino confíen. coi) carácter voluntari().
C'e-,ará al ser relevado. Si ii,) fuera relevad(),
cesaría con tiempo suficiente para incorp(irar.-«. a su
do 11 ,\ 1 rceljno 1 1azt N1;111 ín.
1111( V0 deSt 1110 ¡1 u i(1kt 111111(111e ante, del próx )1()
. P •
v la j e (te I) l'a('I Ira S de) 11C 11 )11;1(10 1)11111e.
CaptiVill primero :\lanuel Ferii;"111(lez 1,111ita.
C pl(.11:111 (lf. 1;1 N:a val de Tarifa.
U. duli con íic re ) ca ríicIel' v( )i i11 1;1 1I( ).
Página 2,708.
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('",1 I ie 1[111 )1•i 111C1O. di Hl l■ a 1 1 1O1
;(pell;'w (lel crucero Cunarias.
detitto se confiere con carácter forzoso,
Ferrer 1 )t1i,,i1(.1(),--
,\ 1 a(luj( de 1 )70.
Por deitgaci(1)11 :
17;f4 ALMIRANTE'
EFE DEL DEPARTAMENTO DE 1 Er(soNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
1.1xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
11)1111(tles de exámenes.
Resolución, delegada núm. 1.492/70, de la jeia
tura (l(l 1)(T:ti-lamento de Personal.—De acuerdo con
lo puevistu CI 1 1:t Resolución número 102/70 (1.)nkin
()Fic1.11. 1111111. 1.42), se (1Lpolle que la colistitnci¿Ii (ly
Tribunales examinadores y calificador que 11:(II It
examinar y seleccionar, respectivamente, a his 1-;111).
oficiales admitidos para realizar las pruebas a In1.
refiere la citada Resolucijw, sert la siguiente;
PlIUINAI, CALIFICADO!:
Presidente.—Capitán de Navío don José C:1;1111:1
ito Fernández.
Vicepreidente. Capitán de Corbeta don ( litt1(11()
AlvargHnzález juliana.
Vocal de Ctilittra,—C(dnandante (le lmf:ulteri'l
Ylariwi (Ion Santiago Bolívar Segneiros.
Vocal de 1 i1;t ii 1 1 :\n't(iiiina, don
Andrés Cerdido Ferrer.
Vocal de Matemáticas. Capit:Ill l Intendenciít don
Alvaro Montesino:, Sobrino.
Secreinrio.---Teniettie de Navío don l■afael Valleji)
'11:111UNALES EXAMINADORES
Z(d1:1 Nlayítinta del Mediterráneo.
Presiden —Capi t 11.1.:4.1ala (h)11 j()m', 11(.1.11;ii
khishin.
'‹niiainlante (1‹. infantería de Marina (10)11
ft:111.'1(11w Moullb,r, Comandante (le Magni
nas (Ion ,Nlantiel Pereir, c'asal y ()fieial prim('r() (le
.1.11:111 j. Zaragoza Vicente.)ficiliw, y A rchim.,-,.; (hm
Zona ,\1;11 ítHita del 14:st1'ec1to.
Presidente. (*apilan de Fragata don Angel l'orle')
Fernández.
Cf)mandante Infanturía Nlaritut (ion
iol(inín Prats del Campo, ( •:11).11:111 de N/V.1(111.111as don
Ignacio 11ernández-1 );tya Lizaur y Oficial priinvro
()Íichia, y Arellivw, (10)11 I )1)1):11•!•,:ili(", Vic
le()(1.1().
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Zona I\larít ima del Cantábrico.
Presidente.---Capitan de Fragata don J uan de la
1ie1;1, Alvarez.
\,1ca1es,—00111;11,(laniede Iniantería NJarina (1()ii
1■:tiniro Sannial 1 ín I )eza, Comandante de WHIpinio
(1()Ii luan Aneir() ielpi y Archivero (Ion 1,nis
littez Verilandez.
Central.
Presidente. Capit;'m (le Fragata don 1:kat-do J.
l■ttiz de Gopegui y .',eildagorla.
Vocales.—Coiaiulante de InianIcrry,1 1\1;11.•1111
Nliguel t./Ceda 1 ..,é/pCZ, CUIII:i (1(. 1\1 (1( )1 1
Ferna d Seijo ()ruezabala y ()ficial 1I*jI11 i ( )11 -
(1.111,, v Archivos (1()11 Angel I,ciro
Zuiia i'V'hiIíl iini le Canarios.
Presidente.—Capitan li.ragata don i\inotii() Cer
vera Cervera.
Vocales.—Comandante de ;Máquinas don jo.,(".
(lo y l'ardo, Capitaii de 1 níantería de Wlarina (1(di
Agtiilar .Romeró y Archivero don Luis J. Sanchez
Verragnt Gómez.
e;dirie:,(1(1-, a 1):1,-,(. de 1:k materias y
(Ie los prtigranias publicado:-, al efecto po:.
()i.(1(.11 Ministerial número 2.49M/()5, (le I() (le
l(P(p:', (1). O. 11(1111. 136), redactarít los tenlos, reiii•i
tiendu el número (le copias ,que estime conveniente •t
cada Tribunal, ante la posil)ilidad (le que persinial
embarcado se examine en alguno distinto del que le
correspondería por su destino, seg-lin lo dispuesto en
1:11(.:,(11tición número 205/70 (1). (). núm. 239).
Suboficiales en-that-e:1(1os en 1it1(p1(..) de la
a examen (.1.;"111 pa.,:tpor1:1(1(),, con tiempo
Hiiiiriente para (111(. puedan examiliar,e en 1;1 fy(.1t:t
(.1111 convocatoria y ¿Ante (1 Trib1Iil;11 (11).. F:1--
difitie (1, 1;1 Zona Nlarítini1 niás próxima :11 Itilyir
lile H. elictienti-e (.1 limpie (le su de.-litio.
( on ;ti-reglo a lo) diltuesto en el vigente 1:(.,,lailien10
I)ietas y Viatieos, se leconoce el (lereclio al percibo
de asistencias a exílinenes en la cuantía de 125 pe,,elas
por sesion al Presidente y Secretai \ 1 ()( ) -- (.1;r,
por sesión a los restantes.
Madrid, 22 de (tctulo e de 1970.
Exentos. Sre.,.
Sres. ...
delegacion:
Vi, Di RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL„
Vicente Alberto 1,1overes
n---
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 210/70,
l'itHeñaliza Naval.
de la I )irección (le
(1i sitoItc (ittedc sin efecto la
N(. ,,111cit'm número 200 de 1()7() (1). ( ). !int». 235)
el) hi (lile respecta a la designaci(")Ii Capitan 1\1é
dico don 1):Icio Crespo Gutiérrez para efectuar el curso
(le 1;1 Ifispecialidad (le Nettrucirligía (Nc).
,\ Iadrid (le octlIbre 1()7().
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Vicente Alberto Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres. • • •
Marinería.
Cubos segundos 411,11Illos
Resolución delegada núm. 1.494/70, de 1;1 lefa
tura del 1)eparta1 1 Ie1 ito 1 (1H)11:11. C,01, ;Irrel!)1() a
lo dispuesto en 1;t 'ponla .33 de las provisionales para
Pispecialkla.-, (le la Armada aprobadas por 1;1 ()N'en
Nlinisterial 4.485 de 1966 (1). (). núm. 2.i7),
causa lrilja (-(nnu Cobu segund() Alumno Iiispeciali,,ta
I■odarisla llenjamín Torregrosa 1')an(m, el cual debe
r:1i (1(. la Armada
Fo de s(7_,,111Ida 11;Hta dejar extinguid() el coniin
1(1(111h-1(1u,
1\11(111(1, uclubre (le 1970.
l'or delegación:
1411, DiRicroR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Vicente Alberto 141ove1es
,11,1'191(11.( ('S FSPeel.(1/iS/(1S.
lesolución delegada núm. 1.495/70, (le la lefa
titra del Departamento de 1 irreglo. a
lo dispuesto en 11 norma 33 de provisionales para
Iiispecialistas de la Armada aprobadas por la ()I-(1(in
Ministerial número 4...1S5 (1(. 19()() (I). (). núm. 237),
causa baja como Aprendiz Iiispecialista 14:se1ibiente
Alejandro Almarza Saez, el cual deber:"1 continuar al,
servicio de la Armada como Malhiero (le segtinan
hasta dejar extinguido (.1 compromi o adquirido.
\ladrid, 23 de octubre de 1 ).
Kr del('gación:
1■.t. 1)111Erroll INSEÑANZA NAVAL
ViCeni A11)ert0 Hoven-,
HNC1110S. Sres. ...
Sres. ...
1 I,\RI() ()VICIA). 1EI, N11NISTF.RTO I)E MARIN:\ 2,709,
MII•• ••••••••••■•••
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RECOMPENSAS
Cru-: del Mérito Aiaval.
N1art(-;, 27 de octubre de 1970
Orden Ministerial núm. 691/70. ,\ pr()puestadel Alinirzutte Capitán General de la Zona Mítiítiiii:t
del F.streclio, de conformidad c(pn lo informado. porla Junt:1 de 1<eco4i1)ensas, 5' en atención a la de,,1a(,1
da actuación demostrada a bordo del buque-escuelaJuan .Vebastián (le R.b.ano por el Contratwiestre, 1\1:1
yor don 1'(1•I;iIi( h L 'ribarri l'erimiy, vengo en concederle la. Cruz del Mérito Naval (le terrera clase con
distintivo blanco.
111¿tdri(1, 2() (le o(tul)re 197().
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
IIATURONF
Orden Ministerial núm. 692/70. A pr()pue:-,ta
del Vicealmirante Comandante (ieneral de la
corifoillii(lad con lo illiorinado por la Junta (1(.
1\1.ec01)11e11sas, y en ¿ttenci(")11 al extraordinario celo (le
mostrado en el (le ;empeño de su destili() eil la leía
tu•a del (;riipo •aval (le por el (abo prriner()
17.speciali.13 V.SCIsiliiellle (V) J11:111 Alll(1111() 1111111V
1\larthIc1, vengo (11 collcCdCrie &I 1('.1'il(1
Naval de cuarta clase con distintivo blanco.
:\ 1adri(1, 2() de ()( 11110-e de
Excmos. Sre.). .
Sres....
1970.
T3ATU1■ONI,.
Orden Ministerial núni. 693/70.—i\ pri)pne-aa
de1 (ditralinirant• 1)irector (le F.itseilanza Naval, (le
conformidad con lo informado por la Imita de Peconi,
pensas, y en atención ;I haber obtenido <I in'onero 11111)
de sil promoción el Cab() primero 1.peciali,-1ta 1'vlec;"1
nico Salvador Vila S;íncliez, v'11 (n con(•(.(lerb. 1:1
cruz Nlérito Naval de cirtria cla,,e con di,lintivo
blanco.
Madrid, 20 (le octubre de I070.
EXC1110:5. Sres.
Sres. ...
A T ti 1:0 Nr 14.
Orden Ministerial núm. 694/70.- A pr(1 )1 le• 1;t
deli Contralmirante Director (le 14*.1'.,(.1--1:111za Naval, de
conforniidad (oi) lo informado p()1. 1;1 jimia dr Ree()111-
1)(111S11S, y en :denci(')11 lialier ,1i ('1 el n(nnero uno
de su promoción el (*ah() primer() F.specialila Si)11;1
ri•ta José N'lantiel 1.orel1te ,\ndréu, vengo en cotice
derle la Cruz (1(.1 ki ,\;:ival de cuarta clase c(n1
VO 1)1;111(*().
.■ladrid, 20 (le octubre de 1070.
Excnios. Sies.
Sres. ...
1';41ilia 2 710.
I ATURONE
LXIII
Orden Ministerial núm. 695/70. ,\ propuesta
( ()nlialiniranl( 1)ii(.(1()r (le (1,
Illidad 1() informado por 1,1 linda (le 1■(.-
.,
conipen,,as, y (.11 atelicion a haber 1)1)1(.111110 (.1 111.1111en,
1111,1 (1( il1 ITspectiut plunioci(")11 por el Cabo intim(n)
I.,specialista de I ni1111(.1.1a Nlarima .111:in Sánchez
Morilk), vetillo en con( edeile 1;1 Cruz (1(.1 .\b".tito
val de cuarta clase coi, di dintivo blanco.
:\1 a 1 rid
, 2() (le oct ubre de I ()70.
l'1:'.:(111(1S. Sres.
Sres
•
• • •
IIATURONE
Orden Ministerial rilun. 696/70.---A p1o1ii(-1;1
del Almirante Capitaii (iener;11 la Zona Mai
del Ved H 1, de C()111.()FIllid'ild 1(1 il1i.()1.111:ld() 11()I*Ii
.1 11111:1 ( 1c I■eC(1111,1)(11 .„ y en a1enci:in ex1r:mr(lin;iii()
cul() denios1rado enel (le,.,empeli() de sus retipeCtiVOS
,1111(), (11 T(1(' I( de Atinada i)or el pe1'-,()11:11 (1'
Ni :trina que a e()1n1iitiación
veno en concederles 1.1 (*ni/. del Mérito Naval (le
ctiaria clase con distintivo blanco:
(faho (le I 111...wieria (le Marina Ilien venido
1:111111.
Solda (b) 1Hr:1111(1-in (b, Marina ( 'ristóbal L. II
pino
Madrid, 20 <le tictubre 1')/'
Excinos. Sres.
Sres. ...
W\ JRONE
•
1.1111~1.1~~fl....».••••••■•••~~~.“...."~•~wororale 111■41wwww•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
(4()NSEJ(1 `--;111.R1...11/1() JUSTIC'IA 1\/111,ITAIZ.
()).(1491 (Ir .)(I II I ler11!eneiii1(1(). Kxcelencia (.1
jefe del U. 1:1(lo y ( (le li.j('T(..dos,
ílCliel (lo (()11 h) 1)1.111)11( 1)()1" 11 A L,;t1i de 1;1 Re;11
y ()r(len 1 .':111 11ernienetzi1d(), ervido
(:1 J('('( condecoraci(Ine,, plisionadas (Inc
(lican al personal (le la A i ina(la que fil;nra 1:I piT
',ente relaci(')n.
PLACAS PENSIONADAS ) N 20.000 PESE'FAS
A N(1/1 LES, CON A 11 R KG 1,0 A LA 1.1i.11 DE 26 In:
1)1( 11..11,111RF., D'E 1958 (D. 0. NI(1M. 295), PREVIA
1)1WI1CCION I.AS CANTI DA pEs mi:1;cm!
DfAs poi; LA Anri IlIJ vENsiom, DvsDii,
FEcirA DEr, col/dm DE ESTA 1\1111,,VA ( ()'•
CESI()N, A LOS SI(;1111..NTES SEÑORES:
Cuerpo General.
( .apil;'111 de ( 'G11)(1;1, :1( 11V(), don rl()S 111:111C() 1
con ;1111iwie(1;1(1 1111i() de 1 07(), ;1 ViI Iir de
(h. inri() (b. 19719 Cliv.-(') 11 (I( )( 11111(1111C1()11 (11
1'.1() 1\'I:11'111a.
DI RIO OFICIAL DF.1, MINIS'l VRIO DE MARI N.N
Martes, 27 de octubre de 1970
PLACAS PENS1ONA DAS CoN 9.600 1' E S 14.T A S
ANUALES, CoN ARREGLO A 1,A LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 2)5), PREVIA
1)1;!)IICCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS l'OR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FE(IIA 1)F,L COBRO DE ESTA NUEVA CON
CES1()N A LOS SIGUIF,NTES SEÑORES:
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don Manuel Ferreiro Galán, CO! an
titi.R.(i'ad (le 20 de noviembre de 1969, a partir de 1 de
diciembre de 19()(). Cursó la documentación el Minis
terio (le klarina.
Mayor, activo, don ejaitne. julift losselló, con ;tutti
gitedati de 18 de julio de 1970, a partir d'e 1 de agosto
de 1970. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
CinICES PENSIONA DAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DtclEmnim 1958 (D. O. NUM. 295).
Escribientes.
Mayor, activo, don Enrique Amador Colera, con
antiguedad (le 22 de julio de 19(0, a partir de 1 de
agosto (le 1969. Curs(í la documentación el Minis
terio (1.(. Marina.
Madrid, 16 de .(iclubre (le 1970.
CASTAÑON DE MENA
(1)(.1 D. 0, del Ejército núm. 237, pág. 299.)
Señalamiento de haberes pasivos.-En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del 1:eg1amento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del 14:1ado, se publica a continuación relación de
sprialaniiento (le haberes pasivos, en virtud de las fa
rilltadwi conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia M ilitar por f,eyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (1). 0. núm. 1, anexo), a fin (le
que por las Autoridades competentes se dé ciinipli
miento ;1 lo, dispuesto en el artículo 4.2 del referido
Reglaniento.
Madrid., 12 de septiembre (le 1970-14:1 ( ;d'eral
cretario, Jo.v(1. /Yre:: (;areía.
R ELACIÓN QUE SE CITA.
C(}111:11Ida1l1e de Infantería de Marina, retirado, don
•th(' 1)("1-ez nienstiai que le corres.
)oli(le; 1.316(),0() p(bselas desde el día 1. de julio de
1970.---11;Hia fin de dicienilive de 197() percibirá el95 por I(X) (lel haber mensual, 14ev m'unen) 11 2/(y6;23.142,0() pesetas, ;1 percibir por la 1)elegación llacienda (le 1■eside en San Fernan(lo. - (1)) (c).
(le Infantería de Marina, relirwlo, don Dic.
1» Ruiz Haber mensual qm. le corresponde.1947,48 pesetas desde (.1 (lía 1 (le )('1 1( de 1'4)5, a
Número 245.
percibir por 1;1 1)irección rieneral del Tesoro.--1(esule
en 1\1;1(Iii(1. 01).
Cali() 1..(iguiler() (h. la Armada, ret iFado, don Aquili
no Calvo l'orla. 1 laber mensual que le c()rresponde:
pe-,etas de..31e (.1 día 1 de enero de 19'7.
1 fasta fin (le diciembre de 1968 percibirá el 85 por 1(K)
del babel- mensual, 1,ey número 112/6(1y 1 )eereto- 1 .ey
nt'unero 1 5/67 : 5.870,66 pesetas. -- Ilasta fin de di
ciembre de 190) peicibila (.1 90 por 100 (1(.1 liaber
mensual, Ley 1111111(.1(J 112/()b: 6.215,9) pt.selas.
I lasta fin (le diciembre de 1(,)7() percibirá (.1 ()5 por l(X)
(1(.1 babe, H r,l1;1!, 1 •es' 111#1111(3.0 112/W): 6.561132 pe
(1(.1;1S, 1)(T('ibll 1)()1 lí1 1 )e1(11:1C1()11 Ilacienda
Fe•rol del 1;eside I errol (1(.1 Cali
Cabo Fogonero de la Armada, retirado, don Arturo
I .opez Serralites.---1 laber mensual (111e le corresponde:
(1.1((),(X) pesetas desde el (lía 1 (le eller() de 1967.--
11asta fin de (liciembre de 1 (.)(, percibí! a (.1 85 por 10(
(lel haber 111e1p;ual, Ley m'unen) 11,.!./( y() y I)ecreto
Ley linmel() I 5/<)7: 5.2X) pesetas.----.1 fasta fiH
dici(nd)re de 1(..)(11) percihirá el 90 por 1()0 del babe:-
111(.1111;11, 1,cy número 112/6(>- : 5.5.1.1,()() pesetas.
1 lasla 1111 (le (11C1c1111/1-C (Ir 19701)(srei1i1á ei 95 1)01- 1()()
(1(.1 11;111(.1' 111(11,11;11, Ley brimero 1 12/66: 5.852,()() pe
,,etas, a percibir por 1;1 1)elegación de Hacienda de
V1 Verrol del ( 'andino. --1:eside lis.1 Ferro] del Cau
dillo.- (0).
t'ab() P'(),,,o11(.1.() (le 1;1 Almada, retirado, don losé
1\1;11ía 1.(.11a I ).1;ii. 11;i1)er que le correspon
de : i)(Hetas desde (.1 día 1 (le (.111.1() (le 19<)7.
11:1,•.ta lin (le diciembre de 19()8 percibirá el 85 por lt)0
(1(.1 11;i1 )e1• Ley 11(iiiiero 112/fi() y 1)ecreto
1,(.\ m'inicio 15/67: .1.,i(M,83‘ pesetas.-11a,ta fin de
di( lembie (le 19(0 percibira (.1 90 por 1(X) (1(.1 11:11)er
11)(11.11:11, Ley número 1 12/66: 4.55<)-,59 pesetas.
11:1:,1a it 1 (h. diciembre de 1()7()percibirl'k el 95 por 100
dr! haber 111(.11.,iial, 1.ey 1111111ero 112/(r6. 4.810,1( pe
seta s, a percibir por la Deler,ación (1(. I laciend:t
111 del Caudillo. en l'errol del Cau
dillo. (0).
Al hacer a cada interesado la !ratificación de su se
il:tlaiiiiiento de lmber pasivo, la i\tito.ridad que la prac
tique, conforme ideviene (.1 artícul() /12 (1(.1 1■egla1nen
1() para aplicación (1(.1 vig(lile Estatuto de las Clases
Pasiva., (1(.1 Estado, deben; al propio tiempo advertir
l• que cowideriiii perjudicados en 511 señala
miento, 1)11(11(11 intel poner con ;11.1-(T.lo a lo dispuesto
en L1 1,ev (le 27 (le diciembre de 1956 (/). (). del Es
1(1(h) flII1II. 3(;3), re('tir,() cHweilcioso-administrativo,
plevi() el (le leposici(')n, (1I1e c()11I0 IIICXCllSa
ble. (1(1)(11 1-W111111;11. ;Hile ele C011tiej0 SI11)1"e1110 (IC
Nlilitar, duliti o (lel plazo de tul mes a contar
. .
(le,(le el día siguiente al de aquella notificación y
(.()11(111(1() (le Atiluridad (pie 11) hava prac
d(), deber; info.rinarlo, consil.lnando la feclia
(le I;t refel•ida notificación y 1;t de la presentación del
rectirso.
111til..11\',\CioNF*
(0) 1)1.e‘'11 1.1(111.1d;ICk)11 v dedileci( di de las (;11)1 j(1;)
1)( )r .)11 ;1111e11()1 ',e11:11:1111ie1110, (IIIe (Me
1 )1'11;1() ()11(1,11, 1 1.1, '.\11\,',1'1'1.11() 1 . N1,11nN.N Página 2,711.
Número 245. Martes, 27 de octubre de 1970
dará nulo a partir de 1 í Ia _ec.ca l )ción (le esti'
señalamiento de rectificación.
(12) Con derecho a percil)ir mensualmente la cail
tidad de 1.(166,(,(5 pesetas por 1;1 pensión de 11 mel(ir;,
de la Placa de la 1:_ea1 y Ni iliiar Orden de Sail
menegildo.
(c) li(uidaci(")ii (le I() cobrado en su :Iiiteriou
señalameinto de actualización por oficio, (Pie (itiv(lar;í
nulo desde la fecha de la presente..
(d), Este haber 1.);Iiv() se le. fija por aplicación de
laI,ey de 13 de dicienibre 1043 y iiiiiiner() 82 (1/.
1961, y la fecha de arranque de conformi(1:1(1 con lo
que determina la Lev de Administración y
dad (id 14:stad(); cle,(le la misma feclia arratiquz.
hasta el 31 de diciembre de 19(15. percibirá 1;1 cantidad
de 2.921,22 pesetas mensuales, por incremento del
50 por 1(X); desde 1 de enero de 1(h)i) hasta 31 (le di
ctembre de 196.6 percibirá 3.408,19 pesetas mensuales,
por aumento del 75 pot- 100; de-de 1 de enero de 1(.)67
hasta 30 de junio de 1967 percibira 3.894,96 pesetas
mensuales, por incremento (1(.1 1(X) por 100, Ley nú
mero 1/64; desde 1 (le julio de 1967 ta pensión se
eleva a 10.149,96 pesetas titen.,nales, con arreglo a los
sueldos fijados con la 1._,ey número 113/66, del eitlY
cobrará 8.627,46 pesetas mensuales hasta 31 de di
m
-
eSt.0 .1 eo (le 1(..)6 deciebre lgrA C1 1 I enr 9 al 31
diciembre de 1969 percibirá 1:1 (santidad de 9.134,97
pesetas mensuales; ele,-.(le 1 de (1 u1(; de 1970 a 31 d...
diciembre de 1970 percibirá la cantidad de 9.642,47 pe
setas mensuales, y desde 1 de enero (le 1971 percibir:i
la cantidad de 10,149,96 peseta:, 1o(14) (.11,)
por aplicación de la Ley núniero 112/6( y 1)(.e!-(.1(1
Ley número 15/67.
Madrid, 12 de septiembre de 1970. f11 ( ;cuera{ Se
cretario, José 1)('rc:: Garcí(!.
(l)el 1). (). (1t/ i( I/o 1 22), pág. 111.)
Pen.riones.—En virtud (1(.11 f;keilltades que le (()11-
fiere a este Consejo `,-;upreino I ai tíctilo 2 del 1<e
glamento para la aplicación del viente 14:s1at11to
Clases Pasivas (lel 1 I 1 publica a contitinaci(')l,
rel¿ición de pensiones ordinaria:, concedidas a personal
civil, a fin de que por las Antorid:Ides competente,;
practique oportuna notificación ;I los interesados.
Madrid, 11 de septiembre de 1970.—El General Se
cretario, José Pérez. García.
Página 2.712.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Lriaildo v Leves números 82 de 1961, 1 de 1064
57 de 1960. -
Sevilla.—Don Antonio Galán ez y doña 1)olores
1 "Tez Vernández, padres (lel Soldado de lufaiiteril
(le N1arina losé Luis ( i:11(ut López. Pensión mensual
cine les corresponde pul- (.1 sueldo regulador; 500
S(1 ;t -Total mAs ini itic:rentetno (1(.1 50 por
100 a partir de 1 (le enero de 19()5, según feclia (le
arranque; 750 pe,.,(.1;,,. 'l'oh] pensión, 111,1S 1111 .111CIT
'M'In() (1(.1 75, por 11)() paitir (le 1 de enero cle 1961),
segun l'echa (le ;11 raii(pie: :-;75 1ese114.----Tot:11 pensión,
mas 1i 11 incremento (1(.1 100 por 100 a partir (le 1 (1(1
enero (le J967 y 1 (le enero de 1968, según fecha (le
;t1-1:111(ple: 1.000 pesetas.- Total pension, más iiii in
ert.mciii() (lel 125 por Hl) a partir de 1 de enero (le
seg(iii fecha de arran(iiie: 1.125 pesetas, a per
cibir por la I )(legación de 11;1c-1(.11(1a cle Sevilla desde
ei (lía 19 (le ()( itil)re Cl( 1()(>5. l■esiden en Sevilla (5).
Al hacer a cada interesado la. notificación (le su
señalainient(), la Atitoticlacl cita: la practique, con
fornie previene (.1 artículo 42 del 1:eglanien10 para
aplicación (1(.1 vigente 1Cstatuto (le las Clases Pa
sivas (1(.1 Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que., si se considera perjudicado con dicho ,efiallt
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 (le diciembre de 1956 (1?. H. del Es
tado núm. 3()3), recurso contencíoso-adininistritivo,
previo el (le reposición, que, como Irán-lite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo ele
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente 111 (le :Iquella nolific;Ición, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
debe informarlo, consignando la fecha de.
la repetida notificación y la de presentación de! re
)11SERVACIONli.S.
(5) 1 peleibir:in (.11 copariicipación y por parie
igmtles c11:1111ia (ille S(' eXpr:i, pw-,:111(10 1)(1. en
1•1•() ¿II (111e SOliniViVa Sin neCeSi<1:1(I ‘I(' 111.1eVO Se1-111a
1111(1110.
Madrid, 1 1 ?.le septiembre de 1970•--14,1 Se
cretario, José Pérez (»arcía.
(Del 1), H. (1(1 li.").(Y(ilo m'in). 22S (Apcilidice:,
5.)
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